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ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɭɯɨɜɧɨ- 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɫɬɨɜ ɤɚɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɡɧɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ  
ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɝɪɨɜɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɜɭɡɟ ɢ ɬέɞέ Ɍɚɤ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
Ⱥέɇέ Ɇɨɪɨɡɨɜɭ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɬɚɤɢɟ 
ɷɬɚɩɵ, ɤɚɤμ ɚɧɚɥɢɡ-ɫɢɧɬɟɡ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚν 
ɜɵɱɥɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢν 
ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɦɨɬɢɜɨɜ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɦɟɧɵν 
ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ 
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢν ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ 
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹέ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɜɵɫɲɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ 
ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɤɚɤ ɹɡɵɤɚ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɢέ 
 
Ɋɚɡɞɟɥ 3. ȾɍɏɈȼɇɕɃ ȺɄɌ ɂ ɈȻɊȿɌȿɇɂȿ 
ɂȾȿȺɅɈȼ 
ɋ.Ɂ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜ, ȿ.Ɇ. ɒɢɪɨɤɢɯ 
ɗȼɊɂɋɌɂɑɇɈɋɌɖ ɐȿɅɈɋɌɇɈȽɈ ȾɍɏɈȼɇɈȽɈ ȺɄɌȺ ȼ 
ȽɍɆȺɇɂɌȺɊɇɈɆ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂɂ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɞɥɹ ɪɭɫɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ XIX – XX ɜɟɤɨɜ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɟɧɢɟ ɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɞɭɲɢ (ɂέȼέ Ʉɢɪɟɟɜɫɤɢɣ, Ⱥέɋέ 
ɏɨɦɹɤɨɜ, ɎέɆέ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣ), ɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɦ ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɚɤɬɟ (ɂέȺέ 
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ɂɥɶɢɧ, ɇέɈέ Ʌɨɫɫɤɢɣ ɢ ɞɪέ)1έ ɐɟɥɨɫɬɧɵɣ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɚɤɬ ɟɫɬɶ 
ɜɡɚɢɦɧɚɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɝɥɚɜɧɵɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ 
ɫɢɥ – ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɨɧɢɦɚɸɳɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɢɫɬɢɧɭ, 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɥɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɫɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ɞɨɛɪɚ, ɚ ɧɟ 
ɡɥɚ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɤɪɚɫɨɬɭ, ɨɞɭɯɨɬɜɨɪɟɧɧɨɣ ɜɟɪɵ, ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɣ 
ɧɚ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɨɜɟɫɬɢ, ɨɰɟɧɢɜɚɸɳɟɣ 
ɩɨɦɵɫɥɵ ɢ ɞɟɹɧɢɹ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ, ɥɸɛɹɳɟɝɨ 
ɫɟɪɞɰɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɶ ɥɭɱɲɟɟ, ɢɡɛɪɚɬɶ ɟɝɨ ɢ ɠɢɬɶ ɢɦέ 
ɋɪɚɫɬɚɹɫɶ ɜɨɟɞɢɧɨ, ɷɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ 
ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɚɤɬ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ «ɫɨɥɨ» ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɧɢɯ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ 
«ɯɨɪɨɦ» ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯν ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ «ɫɢɦɮɨɧɢɹ» ɞɭɯɚ, ɞɚɪɭɸɳɚɹ 
ɩɨɥɧɨɬɭ ɦɢɪɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɦɢɪɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɢ ɪɚɞɨɫɬɧɭɸ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸέ Ʉɚɤ ɜɧɟɲɧɢɟ ɨɪɝɚɧɵ 
ɱɭɜɫɬɜ, ɞɨɩɨɥɧɹɹ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɩɨɪɨɠɞɚɸɬ ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɨɛɪɚɡ, ɬɚɤ ɢ ɝɥɚɜɧɵɟ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɫɢɥɵ, ɜɡɚɢɦɨɨɛɨɝɚɳɚɹ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ 
ɪɚɡɧɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɛɪɟɫɬɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ 
ɦɢɪɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɨɬ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɤɪɚɣɧɨɫɬɟɣέ 
Ⱦɪɭɠɧɚɹ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɹ ɷɬɢɯ ɫɢɥ, ɢɯ ɟɞɢɧɫɬɜɨ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɩɨɥɧɨɬɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ, ɛɟɡ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɤɪɚɣɧɨɫɬɟɣ, ɬέɟέ ɧɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨ, ɧɟ 
ɨɬɪɵɜɨɱɧɨ, ɧɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨέ 
Ɍɚɤɢɟ ɫɢɥɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɫɟɨɛɳɢɦɢ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɨɧɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɨɫɨɛɟɧɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ. ȼɫɟɨɛɳɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɵɟ – ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢέ 
Ɋɚɡɜɢɬɵɟ ɜɫɟɨɛɳɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɸɬ «ɫɬɚɪɬɨɜɵɟ» 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɚɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ 
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 ɂɥɶɢɧ ɂ.Ⱥ. ɋɬɚɧɶ ɰɟɥɶɧɵɦ! Ⱦɭɯ ɢɧɫɬɢɧɤɬɚ ήή ɂɥɶɢɧ ɂέȺέ ɋɨɛɪέ ɫɨɱέμ ɜ 1ί ɬέ Ɇέ, 





 Ɋɚɡɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɫɢɥ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ «ɱɚɫɬɢɱɧɵɣ» 
ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɚɤɬ ɢ ɨɞɧɨɦɟɪɧɨɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟμ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɜ ɨɬɪɵɜɟ 
ɨɬ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɫɨɜɟɫɬɢ ɢ ɥɸɛɜɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɤɚɪɬɢɧɭ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ, ɮɚɛɪɢɱɧɨ-ɡɚɜɨɞɫɤɨɣ ɢɥɢ ɪɵɧɨɱɧɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚν ɜɨɥɹ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɨɞɧɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ, ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨν ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɜɧɟ ɫɨɜɟɫɬɢ 
ɷɫɬɟɬɢɡɢɪɭɟɬ ɩɨɪɨɤɢ, ɜɟɪɚ ɜɧɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɥɸɛɜɢ, ɜɩɚɞɚɟɬ ɜ 
ɢɥɥɸɡɢɢ, ɯɢɦɟɪɵ ɢ ɝɚɥɥɸɰɢɧɚɰɢɢν ɢɧɫɬɢɧɤɬ ɜɧɟ ɢɞɟɚɥɚ 
ɪɚɡɧɭɡɞɵɜɚɟɬ  ɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɟ «ɧɨɱɧɵɟ» ɫɢɥɵ ɞɭɲɢέ ɂɧɞɢɜɢɞ, ɭ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɷɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɟ ɞɨɜɟɞɟɧɵ ɞɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, 
ɫɨɦɧɢɬɟɥɟɧ ɤɚɤ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ 
  ɐɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɷɬɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɟɫɬɶ ɧɚɞɟɠɧɚɹ ɨɫɧɨɜɚ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ, ɨɧɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ  ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɭɫɩɟɲɧɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɫɜɹɡɹɯ, ɫɚɦɨɨɛɭɱɚɬɶɫɹ, 
ɛɵɬɶ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ ɢ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 
ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ ɢ ɩɨɥɧɨɦɭ ɩɪɟɬɜɨɪɟɧɢɸ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹέ 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɟɫɬɶ ɛɚɡɢɫ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ Ɉɧ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɰɟɥɟɜɭɸ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ – ɤɚɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɤ 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɞɢɞɚɤɬɢɤɭ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢέ 
ɉɟɞɚɝɨɝ ɩɪɢɡɜɚɧ ɱɟɪɟɡ ɡɧɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɚɤɬɵέ ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɛɟɡ ɬɪɭɞɚ ɧɚɩɪɚɜɹɬ ɷɬɢ ɚɤɬɵ ɧɚ 




 ȿɞɢɧɫɬɜɨ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɫɢɥ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚμ ɡɚ ɭɦɟɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ 
ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɨɟ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɜɤɭɫ, ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɬɨɥɶ ɜɚɠɧɵɟ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ. 
ɋɟɪɞɰɟ ɢ ɪɚɡɭɦ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɟ ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɟɦ, ɫɭɬɶ 
ɞɜɚ ɤɪɵɥɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɥɟɬɚ ɢ ɩɚɪɟɧɢɹ ɞɭɯɚ ɜ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹɯ ɡɚ 
ɨɬɤɪɵɬɢɹɦɢέ ɐɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ  ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢμ 
▪ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɥɧɨ, 
ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɫ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦ, ɛɵɫɬɪɨ 
ɭɫɜɚɢɜɚɬɶ ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɫɜɹɡɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɛɪɚɡɵ, ɦɨɞɟɥɶɧɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɧɚɧɢɹν ɬέɟέ ɢɦɟɬɶ ɫɬɚɪɬɨɜɵɟ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɞɟɥɟ, ɛɵɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣν 
▪ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɥɸɞɟɣ, ɢɫɯɨɞɹ 
ɢɡ ɩɨɥɧɨɬɵ ɥɢɱɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɚɠɧɵɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚν 
▪ ɛɵɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɝɥɭɛɢɧɧɨɝɨ, ɚ ɧɟ ɨɞɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ, 
ɨɛɪɟɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢέ 
ɑɬɨɛɵ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɳɟɧɢɹ, ɧɚɞɨ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɞɭɯɨɜɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɝɥɚɜɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɢɥɵ, ɜɡɹɬɵɟ ɜ ɢɯ ɟɞɢɧɟɧɢɢ. 
ɋɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɟ ɜɨɡɝɨɪɚɟɬɫɹ 
ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭέ Ɉɧ «ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɟɬɫɹ» ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɫɨɟɞɢɧɟɧ ɫ 
ɢɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɞɭɲɢ, ɜ ɷɮɢɪɟ ɧɟɤɨɟɣ ɪɚɞɨɫɬɢ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɜɨɨɞɭɲɟɜɥɟɧɢɹ, ɭɞɢɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ, ɠɟɥɚɧɢɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɱɬɨ 




 ɐɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢ ɬɜɨɪɢɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɯ ɢɫɬɢɧɵ, ɞɨɛɪɚ 
ɢ ɤɪɚɫɨɬɵέ ɗɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɪɚɡɧɵɦɢ ɩɪɨɟɤɰɢɹɦɢ 
ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɨɝɨ ɠɟ – ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ, ɬɚɤɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚ 
ɷɤɪɚɧɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɰɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɢɫɬɢɧɚ, ɜɨɥɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ 
ɤɚɤ ɞɨɛɪɨ, ɚ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɸ – ɤɚɤ ɤɪɚɫɨɬɚέ ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɟɫɬɶ 
ɝɚɪɦɨɧɢɹ ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ, ɞɨɛɪɨɝɨ ɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨέ 
Ɉɫɧɨɜɭ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɚɤɬɨɥɨɝɢɢ ɡɚɥɨɠɢɥ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧ (1κκ3 – 
1λη4)έ ɂɥɶɢɧ – ɷɬɨ ɉɭɲɤɢɧ ɜ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɢ ɢ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɢɢ 
ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢέ Ʌɭɱɲɢɣ ɩɭɬɶ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ – ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɪɢɱɟɦ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, 
ɧɨ ɧɟ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɫɬɫɤɨɝɨν ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɬɟɯ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ 
ɬɟɤɫɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɢɫɚɧɵ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɫ ɰɟɥɶɧɵɦ ɞɭɯɨɦέ Ɇɵ 
ɫɨɜɟɬɭɟɦ ɱɢɬɚɬɶ ɬɜɨɪɟɧɢɹ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧɚ ɢ ɜɛɢɪɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ ɟɝɨ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɚɤɬέ 
ɂέȺέ ɂɥɶɢɧ ɫɨɜɟɬɨɜɚɥμ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɛɟɞɢɬɶ ɜ ɫɟɛɟ 
ɥɨɠɧɵɣ ɫɬɵɞ ɢ ɧɟ ɫɬɵɞɢɬɶɫɹ ɫɜɨɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚέ Ɇɵɫɥɶ ɞɨɥɠɧɚ 
ɩɪɢɦɢɪɢɬɶɫɹ ɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɢ ɨɩɹɬɶ 
ɫɬɚɬɶ ɫɨɡɟɪɰɚɸɳɟɣ, ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨɣ ɢ ɩɪɨɡɨɪɥɢɜɨɣέ Ⱥɭɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɮɚɧɬɚɡɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɣɬɢ ɱɟɪɟɡ ɲɤɨɥɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɢɧɬɟɧɰɢɢ ɢ 
ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢέ Ɏɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɢ ɪɚɡɧɭɡɞɚɧɧɚɹ ɜɨɥɹ 
ɞɨɥɠɧɚ ɩɨɞɱɢɧɢɬɶ ɫɟɛɹ ɫɟɪɞɰɭ ɢ ɫɨɜɟɫɬɢέ Ɍɨɝɞɚ ɪɚɫɫɭɞɨɤ 
ɧɚɭɱɢɬɫɹ ɜɡɢɪɚɬɶ ɢ ɜɢɞɟɬɶ ɢ ɫɬɚɧɟɬ ɪɚɡɭɦɨɦν ɚ ɫɨɡɟɪɰɚɸɳɢɣ 
ɪɚɡɭɦ ɫɬɚɧɟɬ ɩɨɜɢɧɨɜɚɬɶɫɹ ɫɟɪɞɰɭ, ɬɚɤ ɱɬɨ ɜɫɟ ɩɭɬɢ ɛɭɞɭɬ ɜɟɫɬɢ ɤ 
ɫɟɪɞɰɭ ɢ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɫɟɪɞɰɚέ ɂɛɨ ɫɟɪɞɟɱɧɨɟ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɟ, 
ɫɨɜɟɫɬɧɚɹ ɜɨɥɹ ɢ ɜɟɪɭɸɳɚɹ ɦɵɫɥɶ ɫɭɬɶ ɬɪɢ ɜɟɥɢɤɢɟ ɫɢɥɵ ɧɚɲɟɝɨ 
ɛɭɞɭɳɟɝɨ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɪɚɜɹɬɫɹ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, 
ɧɟɪɚɡɪɟɲɢɦɵɦɢ ɤɚɤ ɞɥɹ ɛɟɫɫɟɪɞɟɱɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɫɟɪɞɟɱɧɨɝɨ ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɢɡɦɚέ Ⱦɥɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɢɯ ɧɭɠɟɧ 
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ɰɟɥɶɧɵɣ, ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ, ɢɫɰɟɥɟɧɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɡɚɩɨɜɟɞɚɧɧɵɣ ɧɚɦ 
ȿɜɚɧɝɟɥɢɟɦ»1. 
ɍɫɜɨɟɧɢɟ  ɨɩɵɬɚ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɨμ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢ, ɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɨɛɪɟɬɭɬ ɛɨɥɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɭɸ ɨɩɬɢɤɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚέ ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɚɤɦɟɨɥɨɝɢɹ ɩɪɢɡɜɚɧɚ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɫɢɥɵ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɢɯ ɟɞɢɧɫɬɜɟέ ɂ ɩɟɞɚɝɨɝɢ, ɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɞɨɥɠɧɵ 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɬɶ ɢ ɭɝɥɭɛɥɹɬɶ ɢɯέ 
 ɗɜɪɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɚɤɬɨɥɨɝɢɢ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧɚ ɩɨɹɫɧɢɦ ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪɟ ɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɛɥɭɠɞɚɧɢɣ Ʌέɇέ Ɍɨɥɫɬɨɝɨέ 
Ɋɚɫɤɪɵɜɚɹ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɟɧɢɹ, ɬɨɱɧɟɟ, ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ, Ʌέɇέ 
Ɍɨɥɫɬɨɝɨ ɨ ɧɟɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɢ ɡɥɭ ɫɢɥɨɣ, ɂέȺέ ɂɥɶɢɧ ɞɚɟɬ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ 
ɧɟɩɪɟɜɡɨɣɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɬɨɝɨ ɞɭɲɟɜɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɝɟɧɢɚɥɶɧɵɣ ɪɭɫɫɤɢɣ ɩɢɫɚɬɟɥɶ ɬɜɨɪɢɥ ɫɜɨɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɡɚɛɥɭɠɞɚɥɫɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɨɛɨɛɳɟɧɢɣέ 
ɂɥɶɢɧ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɧɨɜɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ – 
ɞɭɯɨɜɧɭɸ ɚɤɬɨɥɨɝɢɸέ Ɇɨɳɶ ɷɬɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɧ 
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɜ ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɚɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ, 
ɩɪɚɜɚ, ɷɬɢɤɢ, ɷɫɬɟɬɢɤɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞɟɧɢɹ2έ ɋɞɟɥɚɟɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɹɫɧɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɤɬɚέ 
ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɤɬ? 
Ʉɚɠɞɵɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɬɜɨɪɢɬ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨ, ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɡɟɪɰɚɹ, 
ɜɵɧɚɲɢɜɚɹ ɢɞɟɸ, ɧɚɯɨɞɹ ɨɛɪɚɡɵ, ɨɛɥɟɤɚɹ ɜ ɫɥɨɜɚ, ɡɜɭɤɢ, ɥɢɧɢɢ, 
ɠɟɫɬɵέ «ɗɬɨɬ ɫɚɦɨɛɵɬɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɬɜɨɪɢɬɶ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢ ɟɫɬɶ ɟɝɨ 
―ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɤɬ‖, – ɝɢɛɤɨ-ɢɡɦɟɧɱɢɜɵɣ ɭ ɝɟɧɢɹ ɢ 
ɨɞɧɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɭ ɬɜɨɪɰɨɜ ɦɟɧɶɲɟɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ»3. 
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ȼ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɚɤɬɟ  ɦɨɝɭɬ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɫɢɥɵ ɞɭɲɢ – 
ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɟ, ɷɦɨɰɢɢ, ɜɟɪɚ, 
ɥɸɛɹɳɟɟ ɫɟɪɞɰɟ, ɜɨɥɹ, ɦɵɫɥɶ ɢ ɢɯ ɫɥɨɠɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ ɉɨ 
ɫɨɫɬɚɜɭ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɧɵɦ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɵɦέ Ɉɬ ɷɬɨɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɟɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧέ ȼ ɧɟɦ ɦɨɠɟɬ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ 
ɫɢɥ ɞɭɲɢ, ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɟɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ (ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɫɟɪɞɟɱɧɭɸ, ɜɨɥɟɜɭɸ ɢ ɞɪέ)έ Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɚɤɬ ɦɨɠɟɬ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶɫɹ ɩɨ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹμ ɷɬɨ – ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨ-
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɭ ɞɭɲɟɜɧɵɣ, ɩɨɝɥɨɳɟɧɧɵɣ ɜɧɟɲɧɢɦ, ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɨɩɵɬɨɦ, ɢɥɢ ɞɭɯɨɜɧɵɣ, ɨɛɪɚɳɟɧɧɵɣ ɤ «ɧɟɛɭ», ɤ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɦ, ɜɵɫɲɢɦ, ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɦ ɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦέ 
Ɇɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɚɤɬɚ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɫɜɨɟ «ɱɭɜɫɬɜɢɥɢɳɟ» ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɚέ 
ɏɭɞɨɠɧɢɤ, ɩɢɫɚɥ ɂɥɶɢɧ, ɞɨɥɠɟɧ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ, ɭɝɥɭɛɥɹɬɶ ɫɜɨɣ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɚɤɬν ɢɥɢ ɠɟ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɪɨɞɧɵɯ ɟɦɭ ɫɸɠɟɬɨɜ, ɬɟɦ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜέ Ɍɚɤ, ɯɭɞɨɠɧɢɤ, 
ɝɨɜɨɪɹɳɢɣ ɧɟ ɢɡ ɫɟɪɞɰɚ, ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɪɚɬɶɫɹ ɡɚ ɥɢɪɢɤɭέ ɏɭɞɨɠɧɢɤ, 
ɧɟ ɜɤɥɸɱɢɜɲɢɣ ɜ ɫɜɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɚɤɬ ɜɨɥɸ, ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɞɪɚɦɚ ɢ ɬɪɚɝɟɞɢɹ ɟɦɭ ɧɟ ɭɞɚɞɭɬɫɹέ ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɦɚɧ ɛɭɞɟɬ 
ɧɟɞɨɫɬɭɩɟɧ ɛɟɥɥɟɬɪɢɫɬɭ, ɩɪɢɥɟɩɢɜɲɟɦɭɫɹ ɜɫɟɰɟɥɨ ɤ 
ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɨɩɵɬɭέ Ɇɚɫɬɟɪ ɛɵɬɚ ɦɨɠɟɬ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɜɨɟ 
ɛɟɫɫɢɥɢɟ ɜ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɩɪɢɪɨɞɵν ɦɚɫɬɟɪɚ ɫɨɧɚɬɵ ɠɞɟɬ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɚɤɬɚ, ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɨɧ ɜɨɡɶɦɟɬɫɹ ɡɚ ɨɩɟɪɭέ Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ 
ɚɤɬ ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɰɟɥɢɤɨɦ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɨɬ ɩɟɣɡɚɠɚ ɤ ɩɨɪɬɪɟɬɭ, 
ɨɬ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɵ ɤ ɛɚɪɟɥɶɟɮɭ ɢ ɬέɩέ1έ ɏɭɞɨɠɧɢɤ ɩɪɢɡɜɚɧ 
ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɚɤɬ, «ɱɬɨɛɵ ɞɭɲɚ ɟɝɨ ɜɥɚɞɟɥɚ 
ɜɫɟɦɢ ɫɬɪɭɧɚɦɢ, ɩɨɬɪɟɛɧɵɦɢ ɜɢɯɪɹɦɢ ɦɢɪɚ ɢ ɡɨɜɚɦ Ȼɨɝɚ»ν ɩɪɢ 
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ɷɬɨɦ ɢɫɤɚɬɶ ɧɟ «ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ», ɱɬɨ ɞɚɧɨ ɤɚɠɞɨɦɭ, «ɚ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɟɪɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɭ» 1. 
 ɂέȺέ ɂɥɶɢɧ ɢɡɥɚɝɚɟɬ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɚɤɬɨɜέ ȿɫɬɶ 
ɦɚɫɬɟɪɚ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɟɧɢɹ (Ʌέɇέ Ɍɨɥɫɬɨɣ) ɢɥɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɜɢɞɟɧɢɹ (ɎέɆέ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣ, Ȼɟɬɯɨɜɟɧ)έ ɉɭɲɤɢɧ ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɦɟɪɟ 
ɜɥɚɞɟɥ ɬɟɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦέ ȼ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɱɭɜɫɬɜ ɟɫɬɶ ɠɢɜɨɩɢɫɰɵ ɫ 
ɯɨɥɨɞɧɵɦ ɫɟɪɞɰɟɦ (Ɍɢɰɢɚɧ, Ⱦɠέ Ȼɟɥɥɢɧɢ, Ȼɪɨɧɡɢɧɨ), ɭɦɢɥɟɧɧɨɝɨ 
ɫɟɪɞɰɚ (Ɏɪɚ Ȼɟɚɬɨ Ⱥɧɠɟɥɢɤɨ), ɩɨɸɳɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚ (ɋέ Ȼɨɬɬɢɱɟɥɥɢ), 
ɪɚɫɬɟɪɡɚɧɧɨɝɨ ɫɟɪɞɰɚ (Ʉɨɡɢɦɨ Ɍɭɪɚ), ɠɢɜɨɩɢɫɰɵ ɰɟɥɨɦɭɞɪɟɧɧɨɣ 
ɥɸɛɜɢ (ɲɤɨɥɚ ȼɢɡɚɧɬɢɢ ɢ ɋɢɟɧɵ) ɢ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɚɥɚ ɢ 
ɛɟɡɭɞɟɪɠɚ (Ɋɭɛɟɧɫ)έ ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɟɫɬɶ ɚɤɬɵ ɨɛɧɚɠɟɧɧɨɝɨ ɢ 
ɤɪɨɜɨɬɨɱɚɳɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚ (Ⱦɢɤɤɟɧɫ, Ƚɨɮɦɚɧ, Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣ, ɂέ 
ɒɦɟɥɟɜ), ɡɚɦɤɧɭɬɨɣ ɜ ɫɭɯɨɦ ɤɚɥɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɪɚɸɳɟɣ ɥɸɛɜɢ 
(Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜ), ɡɧɨɣɧɨɣ ɢ ɝɨɪɶɤɨɣ, ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɪɚɫɬɢ (Ɂɨɥɹ, 
Ɏɥɨɛɟɪ, Ⱥɥɞɚɧɨɜ). 
ȼ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɦɢɪɚ ɜɨɥɢ ɟɫɬɶ ɚɤɬɵ ɜɨɥɟɜɨɣ ɦɨɳɢ 
(Ɇɢɤɟɥɚɧɞɠɟɥɨ, ɒɟɤɫɩɢɪ, Ɇɚɧɬɟɧɶɢ, ɋɭɪɢɤɨɜ), ɚɤɬ ȼɪɭɛɟɥɹ 
ɡɧɚɟɬ ɢ ɜɨɥɟɜɭɸ ɫɭɞɨɪɨɝɭ («Ⱦɟɦɨɧ», «ɉɪɨɪɨɤ») ɢ ɜɥɚɠɧɨ-
ɫɬɪɚɫɬɧɨɟ ɛɟɡɜɨɥɢɟ ɢɧɫɬɢɧɤɬɚ («ɉɚɧ»)έ Ɉɛɪɚɡɵ Ȼɨɬɬɢɱɟɥɥɢ ɢ 
ɉɟɪɭɞɠɢɧɨ ɥɢɲɟɧɵ ɜɨɥɢέ ɑɟɯɨɜ-ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɡɧɚɟɬ ɜɨɥɟɜɨɟ ɧɚɱɚɥɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɰɟɧɡɭɪɵ ɜ ɨɬɛɨɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜ ɢ ɦɚɬɟɪɢɢ, ɱɟɯɨɜɫɤɢɣ ɠɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɠ – ɛɟɡɜɨɥɶɧɨ-ɜɥɟɤɨɦɨɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟέ 
ȼ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɦɢɪɚ ɦɵɫɥɢ – ɬɨ ɠɟ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 
ɚɤɬɨɜέ ɋɬɪɨɝɨɣ, ɜɟɥɢɱɚɜɨɣ ɢ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɦɵɫɥɶɸ ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɵ 
ɨɛɪɚɡɵ Ɇɢɤɟɥɚɧɞɠɟɥɨ (Ȼɨɝ-Ɉɬɟɰ, Ɇɨɢɫɟɣ, ɩɪɨɪɨɤɢ, ɫɢɜɢɥɥɵ)ν 
Ʌɟɨɧɚɪɞɨ ɞɚ ȼɢɧɱɢ ɦɵɫɥɢɬ ɜɫɟɝɞɚ ɜ ɫɜɨɢɯ ɨɛɪɚɡɚɯ, ɚ Ɋɚɮɚɷɥɶ – 
ɩɨɱɬɢ ɧɢɤɨɝɞɚν ɜ ɬɪɚɝɟɞɢɹɯ ɒɟɤɫɩɢɪɚ ɦɵɫɥɹɬ ɝɟɪɨɢέ ȼ ɪɨɦɚɧɚɯ 
Ƚɟɬɟ ɦɵɫɥɢɬ ɫɚɦ ɚɜɬɨɪ ɜɦɟɫɬɨ ɫɜɨɢɯ ɝɟɪɨɟɜέ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ 
ɫɦɟɧɨɜɟɯɨɜɰɚ Ⱥέɇέ Ɍɨɥɫɬɨɝɨ ɧɟ ɜɟɞɚɟɬ ɦɵɫɥɢμ ɩɨɞɨɛɧɨ ɜɫɚɞɧɢɤɭ 
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ɛɟɡ ɝɨɥɨɜɵ, ɩɢɫɚɬɟɥɶ ɧɨɫɢɬɫɹ ɩɨ ɩɭɫɬɵɪɹɦ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɧɚ ɲɚɥɨɦ 
ɉɟɝɚɫɟ ɤɪɚɫɨɱɧɨɣ ɮɚɧɬɚɡɢɢέ 
ɍ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧ, ɚɤɬ ɝɢɛɨɤ ɢ 
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɟɧέ «ȿɜɝɟɧɢɣ Ɉɧɟɝɢɧ» ɧɚɩɢɫɚɧ ɫɨɜɫɟɦ ɢɧɵɦ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɚɤɬɨɦ, ɱɟɦ «ɉɨɥɬɚɜɚ»ν «ɉɪɨɪɨɤ» ɢ «Ⱦɨɦɨɜɨɣ», 
«Ʉɥɟɜɟɬɧɢɤɚɦ Ɋɨɫɫɢɢ» ɢ «Ɂɚɤɥɢɧɚɧɢɟ» ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ ɤɚɤ ɛɵ ɧɚ 
ɪɚɡɧɵɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ «ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɯ»έ ɉɪɢɜɵɤɲɢɣ ɱɢɬɚɬɶ Ɂɨɥɹ ɢ 
Ɍɨɦɚɫɚ Ɇɚɧɧɚ ɞɨɥɠɟɧ ɩɟɪɟɫɬɪɨɢɬɶɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɜɧɹɬɶ ɂɜɚɧɭ 
ɒɦɟɥɟɜɭέ ɂɧɨɣ ɚɤɬ ɧɭɠɟɧ ɞɥɹ Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ ɢ ɫɨɜɫɟɦ ɢɧɨɣ ɞɥɹ 
Ɋɟɦɢɡɨɜɚ ɢ Ȼɭɧɢɧɚ1. 
Ȼɵɜɚɸɬ ɨɞɢɧɨɤɢɟ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ ɫ ɲɢɪɨɤɢɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɨɦ ɢ 
ɞɭɯɨɜɧɨ ɝɥɭɛɨɤɢɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɚɤɬɨɦ, ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɩɭɛɥɢɤɚ, ɭɜɥɟɱɟɧɧɚɹ «ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ», ɟɳɟ ɧɟ ɞɨɪɨɫɥɚέ Ɍɚɤ, 
ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧ, ɪɭɫɫɤɨ-ɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɭɸ ɢɤɨɧɭ ɨɬɤɪɵɥɢ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɚɱɚɥɟ XX ɜɟɤɚ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɪɭɫɫɤɚɹ 
ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɹ XIX ɜɟɤɚ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɭɯɨɞɢɥɚ ɨɬ ɜɟɪɵ, ɢ ɟɟ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɤɬ ɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ ɫɜɟɬɫɤɢɦ, ɞɟɤɚɞɟɧɫɤɨ-ɛɟɡɛɨɠɧɵɦ 
ɢ ɦɟɥɤɢɦέ ɉɨ ɬɨɣ ɠɟ ɩɪɢɱɢɧɟ ɪɭɫɫɤɨɟ ɩɪɟɞɜɨɟɧɧɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɧɟ 
ɭɦɟɥɨ ɢɝɪɚɬɶ ɒɟɤɫɩɢɪɚν ɨɧɨ ɛɵɥɨ ɦɟɥɤɨ ɞɥɹ ɧɟɝɨ – ɛɟɡɜɨɥɶɧɨ, 
ɛɟɫɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɧɨ, ɧɟ ɝɟɪɨɢɱɧɨ, ɧɢɝɢɥɢɫɬɢɱɧɨ, ɥɢɲɟɧɨ 
ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɩɚɪɟɧɢɹέ ȼ ɷɬɨɣ ɠɟ ɫɜɹɡɢ ɪɭɫɫɤɚɹ 
ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɹ ɞɨɥɝɨ ɧɟ ɢɦɟɥɚ ɨɪɝɚɧɚ ɧɢ ɞɥɹ ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɥɢɪɢɤɢ Ɍɸɬɱɟɜɚ, ɧɢ ɞɥɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɩɨɫɚ 
Ʌɟɫɤɨɜɚέ Ɉɝɨɧɶ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɱɭɜɫɬɜɚ ɡɚɝɨɪɟɥɫɹ ɥɢɲɶ ɩɨɫɥɟ 
ɩɟɪɜɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ 1λίη–1λίι ɝɝέ ɇɚɱɚɥɨɫɶ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜɫɟɣ 
ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɢ ɪɚɫɰɜɟɥɚ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɤɬɚ2έ ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ, ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɟ 
ɧɚ ɧɟɢɫɬɨɜɨɦ ɯɨɥɨɞɧɨɦ ɛɟɡɛɨɠɢɢ ɛɨɥɶɲɟɜɢɡɦɚ, ɛɵɥɨ ɧɟ ɜ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜɧɹɬɶ ɝɨɥɨɫɭ ɦɨɥɹɳɟɝɨɫɹ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚέ Ʌɸɞɢ ɫɚɦɢ ɩɵɥɹɬ 
ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɩɭɬɢ ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɧɟ ɜɢɞɹɬ ɫɨɥɧɰɚ – 
                                                     
 
1
 ɂɥɶɢɧ ɂ.Ⱥ. Ɉɫɧɨɜɵ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɚ… ɋέ 1ίθ – 113. 
 
2
 ɂɥɶɢɧ ɂ.Ⱥέ Ɉɫɧɨɜɵ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɚέ ɋέ 111 – 112. 
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ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɵɯ ɥɭɱɟɣν ɬɹɝɨɬɟɧɢɣ ɢ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ 
ɡɟɦɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ ɦɚɬɟɪɢɢ, ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭ, ɤ 
ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɞɭɯɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɤ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɭ ɫɚɦɨɣ ɠɢɡɧɢέ ɉɨɤɨɥɟɧɢɟ 
90-ɯ ɝɨɞɨɜ XX ɜɟɤɚ, ɛɟɡɜɟɪɧɨɟ, ɛɟɡɛɨɠɧɨɟ, ɨɞɟɪɠɢɦɨɟ 
ɝɟɞɨɧɢɡɦɨɦ ɢ ɛɟɡɜɨɥɢɟɦ, ɧɟ ɩɨɣɦɟɬ ɧɢ ɉɭɲɤɢɧɚ, ɧɢ ɂɜɚɧɚ 
ɒɦɟɥɟɜɚέ 
ɋɚɦɵɦ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɚɤɬɚ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɦɟɞɢɬɚɰɢɹ – ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɫ «ɫɚɦɨɫɭɬɶɸ ɦɢɪɚ», ɫ 
ɟɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ, «ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɟɫɬɟɫɬɜɨɦ»ν 
ɰɟɥɨɫɬɧɚɹ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜɫɟɦ ɫɟɪɞɰɟɦ ɢ ɩɨɦɵɲɥɟɧɢɟɦ ɧɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹν ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, 
ɩɟɪɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɜ ɧɟɝɨ, ɫɥɢɹɧɢɟ ɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫ ɧɢɦ ɞɨ 
ɩɨɬɟɪɢ ɝɪɚɧɟɣ ɫɜɨɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢέ Ɍɚɤɨɟ ɝɥɭɛɢɧɧɨɟ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɨɝɞɚ 
ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɝɨɜɨɪɢɬ ɢɡ ɧɟɝɨ ɢ ɨ ɧɟɦ ɨɛɪɚɡɚɦɢ, ɨɛɥɟɤɚɹ ɢɯ ɜ 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɦɚɬɟɪɢɸέ ɉɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɟɫɬɶ 
ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɞɭɲɟɜɧɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɹ 
ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ, ɭɯɨɞɹɳɟɟ ɜ ɩɨɞɞɨɧɧɵɟ ɝɥɭɛɢɧɵ ɟɝɨ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɢɧɫɬɢɧɤɬɢɜɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢέ 
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɤɬ Ʌ.ɇ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ 
ɂɥɶɢɧ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬ ɬɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ 
ɞɭɲɟɜɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɫɢɥ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɩɪɨɹɫɧɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ Ɍɨɥɫɬɨɝɨ, ɧɨ ɢ ɟɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ, 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɢ ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɭɸ 
ɞɪɚɦɭ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɩɢɫɚɬɟɥɹ1. 
 Ɍɨɥɫɬɨɣ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɎέɆέ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ, – ɦɚɫɬɟɪ  
ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɠɟ ɦɢɪ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɟɦɭ  
ɛɵɥ ɧɟ ɩɨ ɫɢɥɚɦ ɤɚɤ ɯɭɞɨɠɧɢɤɭέ ȼ ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɢ ɞɭɲɟɜɧɨ-
ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɢɫɤɚɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ Ɍɨɥɫɬɨɣ ɜɩɚɞɚɟɬ ɜ ɪɟɡɨɧɟɪɫɬɜɨ ɢ 
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 ɂɥɶɢɧ ɂ.Ⱥ. Ʌɟɜ Ɍɨɥɫɬɨɣ ɤɚɤ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɬɟɥɶ ɪɭɫɫɤɨɣ ɞɭɲɢ («ȼɨɣɧɚ ɢ ɦɢɪ»)έ 
Ɇɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ Ʌɶɜɚ Ɍɨɥɫɬɨɝɨέ Ʌɟɜ Ɍɨɥɫɬɨɣ – ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ήή ɋɨɛɪέ ɫɨɱέ ɜ 1ί ɬέ 
Ɇέ, 1λιιέ Ɍέ θέ Ʉɧέ 3έ Ɇέμ Ɋɭɫɫɤɚɹ ɤɧɢɝɚ, 1λλιέ 
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ɷɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɟɞɚɧɬɫɬɜɨέ ȼ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ, ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ ɂέȺέ 
ɂɥɶɢɧ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɞɜɚ ɚɜɬɨɪɚμ «Ɍɨɥɫɬɨɣ-ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɢ Ɍɨɥɫɬɨɣ 
ɪɟɡɨɧɟɪ»μ «ɪɟɡɨɧɟɪ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɡɚɤɪɨɣɳɢɤɨɦ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɦɨɝ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɫɜɨɟ ɞɟɥɨ»1έ Ɉɛɚ ɚɜɬɨɪɚ ɦɟɲɚɸɬ 
ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭμ «ɭ ɪɚɫɫɭɞɨɱɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɫɜɨɢ ɢɞɟɢ-ɮɢɤɫ, ɢ ɨɧɨ 
ɜɫɹɱɟɫɤɢ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɢɯ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɸ»2έ ɉɨɤɚ Ʌέɇέ Ɍɨɥɫɬɨɣ ɧɟ 
ɦɵɫɥɢɬ, ɨɧ ɯɭɞɨɠɧɢɤ, ɚ ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɦɵɫɥɢɬɶ, ɱɢɬɚɬɟɥɶ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɬɨɦɢɬɶɫɹ ɨɬ ɧɟɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɉɶɟɪ 
Ȼɟɡɭɯɨɜ, Ʌɟɜɢɧ, ɇɟɯɥɸɞɨɜ)3. 
 ɉɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ Ɍɭɪɝɟɧɟɜ ɜ ɩɢɫɶɦɟ Ⱥɧɧɟɧɤɨɜɭ ɩɢɫɚɥμ 
«ɐɟɥɵɟ ɞɟɫɹɬɤɢ ɫɬɪɚɧɢɰ – ɰɟɥɢɤɨɦ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɢ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɨ 
ɜɫɟ, ɱɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɞɨɦɚɲɧɟɦɭ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɦɭ ɨɛɢɯɨɞɭ, ɜɫɟ 
ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɟ – ɨɯɨɬɚ, ɧɨɱɧɚɹ ɩɨɟɡɞɤɚ ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɤɭ ɢ ɬέɞέ <… ρν ɜ 
ɷɬɨɦ ɪɨɦɚɧɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɜɟɳɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɦɨɝ ɛɵ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɧɢɤɬɨ ɜ 
ȿɜɪɨɩɟ, ɤɪɨɦɟ Ɍɨɥɫɬɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɪɨɫɢɥɢ ɦɟɧɹ ɜ ɨɡɧɨɛ ɢ ɜɵɡɜɚɥɢ 
ɭ ɦɟɧɹ ɨɛɨɫɬɪɟɧɧɨɟ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟ <… ρ ɡɞɟɫɶ ɦɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ, 
ɧɨ ɢ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ ɛɟɡɨɛɪɚɡɧɨɝɨέ ɗɬɨ ɛɟɞɚ ɢ ɦɭɱɟɧɢɟ, ɤɨɝɞɚ 
ɫɚɦɨɭɱɤɚ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɮɢɥɨɫɨɮɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɢ ɷɬɨ ɜ ɦɚɧɟɪɟ Ɍɨɥɫɬɨɝɨμ ɨɧ 
ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ ɨɫɟɞɥɚɟɬ ɥɸɛɢɦɨɝɨ ɤɨɧɶɤɚ, ɢɡɨɛɪɟɬɟɬ ɤɚɤɭɸ-ɧɢɛɭɞɶ 
ɫɢɫɬɟɦɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɤɚɤ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɪɚɡɪɟɲɚɟɬ ɜɫɟ ɨɱɟɧɶ ɥɟɝɤɨ, ɤɚɤ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɬɚɥɢɡɦ – ɢ ɬɨɝɞɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ …<… ρ 
ɨɞɧɚɤɨ ɬɚɦ, ɝɞɟ Ɍɨɥɫɬɨɣ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɡɟɦɥɢ, ɨɧ, ɤɚɤ ɜɟɥɢɤɢɣ ɬɢɬɚɧ 
Ⱥɧɬɟɣ, ɜɧɨɜɶ ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɜɨɸ ɫɢɥɭ…»έ4 
 ɋ «ȼɨɣɧɵ ɢ ɦɢɪɚ», ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧ, Ɍɨɥɫɬɨɣ ɧɚɱɢɧɚɟɬ 
ɫɜɨɣ ɜɟɥɢɤɢɣ ɩɪɨɬɟɫɬ ɩɪɨɬɢɜ ɜɫɹɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɨɬɢɜ ɜɥɚɫɬɢɬɟɥɟɣ – ɜɫɟ ɨɧɢ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɢɫɚɬɟɥɹ, 
ɩɪɢɱɢɧɹɸɬ ɜɪɟɞέ Ɂɞɟɫɶ ɡɚɹɜɥɹɟɬ ɨ ɫɟɛɟ ɛɭɞɭɳɢɣ ɚɧɚɪɯɢɡɦ 
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Ɍɨɥɫɬɨɝɨέ Ɉɧ ɧɢɫɩɪɨɜɟɪɝɚɟɬ ɜɨɠɞɟɣ ɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɦɭɠɟɣέ ȼɫɟ ɨɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɸɬ ɜ ɪɨɦɚɧɟ ɤɚɤ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɥɸɞɢέ ɋɜɨɞɹ 
ɜɟɥɢɤɨɟ ɤ ɦɚɥɨɦɭ, Ɍɨɥɫɬɨɣ ɢɫɤɚɠɚɟɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɢɫɬɨɪɢɢ1έ «ȼɟɞɭɳɚɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɭ Ɍɨɥɫɬɨɝɨ ɢɫɱɟɡɚɟɬν 
ɜɟɞɨɦɚɹ ɟɸ ɥɸɞɫɤɚɹ ɦɚɫɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɜɢɠɭɳɟɣ ɫɢɥɨɣ; ɢɧɫɬɢɧɤɬ ɦɚɫɫ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɝɥɚɜɧɨɣ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢɫɬɨɪɢɢ»2. 
 Ɍɨɥɫɬɨɣ – ɦɚɫɬɟɪ ɜ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɧɫɬɢɧɤɬɚέ 
«ɉɪɨɫɬɨɣ, ɨɛɵɱɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɛɟɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɧɚɞɥɨɦɚ, ɛɟɡ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɧɚɢɜɧɵɣ, ɛɟɡ ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ, ɠɢɜɭɳɢɣ ɨɞɧɢɦ ɞɧɟɦ 
ɡɚɭɪɹɞɧɵɣ ɦɚɥɵɣν ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɛɟɡ ɧɚɞɪɵɜɨɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɞɭɲɚ 
– ɫ ɟɟ ɫɥɚɛɵɦɢ ɢ ɫɢɥɶɧɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢν ɫ ɟɟ ɨɛɵɱɧɵɦ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ 
ɭɤɥɚɞɨɦ, ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɬɶɸ, ɩɵɥɤɨɫɬɶɸ ɭɞɚɸɬɫɹ ɟɦɭ ɥɟɝɤɨ, 
ɨɬɥɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɨɝɪɨɦɧɨɣ ɫɢɥɨɣ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹέ ɑɟɦ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɟɟ ɢ 
ɩɪɨɳɟ ɧɚɬɭɪɚ, ɬɟɦ ɥɟɝɱɟ ɨɧɚ ɞɚɟɬɫɹέ <… ρ ɑɭɬɶ ɫɥɨɠɧɟɟ, ɱɭɬɶ 
ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɧɟɟ ɞɭɲɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɩɥɚɧɟ ɭɦɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢν ɱɭɬɶ 
ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɛɪɟɡɠɢɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɟɟ ɨɛɪɢɫɨɜɚɬɶ ɢ ɜɵɜɟɫɬɢ 
ɪɚɡɞɜɨɟɧɧɭɸ ɧɟɪɨɜɧɭɸ, ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɭɸ ɞɭɲɟɜɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɤɚɤ 
Ɍɨɥɫɬɨɣ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɧɟ 
ɭɦɟɟɬ»3έ ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɢɲɟɬ ɂɥɶɢɧ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɢ ɨɩɢɫɚɧɵ ɡɚɭɪɹɞɧɵɟ 
ɥɸɞɢ ɢɧɫɬɢɧɤɬɚ – ɝɪɚɮ Ɋɨɫɬɨɜ, ɟɝɨ ɫɵɧ ɇɢɤɨɥɚɣ, ɞɨɱɶ ɇɚɬɚɲɚ, 
ɤɚɩɢɬɚɧ Ɍɭɲɢɧ, ɩɚɪɬɢɡɚɧ Ⱦɟɧɢɫɨɜ, Ɇɚɪɶɹ Ȼɨɥɤɨɧɫɤɚɹ, ɤɧɹɡɶ 
ȼɚɫɢɥɢɣ Ʉɭɪɚɝɢɧ ɢ ɟɝɨ ɫɵɧ Ⱥɧɚɬɨɥɶ, ɫɨɥɞɚɬ ɉɥɚɬɨɧ Ʉɚɪɚɬɚɟɜέ ɇɨ 
ɫɦɭɬɧɵɦɢ ɛɟɫɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɸɬ ɜ ɪɨɦɚɧɟ ɋɨɧɹ, 
Ⱥɧɞɪɟɣ Ȼɨɥɤɨɧɫɤɢɣ, ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪ ɋɩɟɪɚɧɫɤɢɣ, ɞɟɪɡɤɢɣ ɛɪɟɬɟɪ 
Ⱦɨɥɨɯɨɜ, ɞɟɫɩɨɬɢɱɧɵɣ ɤɧɹɡɶ ɇɢɤɨɥɚɣ Ȼɨɥɤɨɧɫɤɢɣ4έ ɋɚɦ Ɍɨɥɫɬɨɣ 
ɜ ɩɢɫɶɦɟ Ɏɟɬɭ (1κθθ) ɩɪɢɡɧɚɜɚɥ ɫɜɨɢ ɧɟɭɞɚɱɢ ɜ ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɢ 
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ɨɛɪɚɡɚ Ⱥɧɞɪɟɹ Ȼɨɥɤɨɧɫɤɨɝɨμ «Ɉɧ ɨɞɧɨɨɛɪɚɡɟɧ, ɫɤɭɱɟɧ…<… ρ ɗɬɨ 
ɩɪɚɜɞɚ, ɧɨ ɜɢɧɨɜɚɬ ɜ ɷɬɨɦ ɧɟ ɨɧ, ɚ ɹ»1. 
 Ɍɨɥɫɬɨɦɭ ɭɞɚɸɬɫɹ ɩɪɨɫɬɵɟ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɬɭɪɵέ Ɉɧ 
ɢɯ «ɥɸɛɢɬ, ɥɟɥɟɟɬ, ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɨ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬν ɨɧ ɦɚɫɬɟɪ 
ɢɧɫɬɢɧɤɬɚ…<… ρ ɉɪɢɪɨɞɧɵɣ ɢɧɫɬɢɧɤɬ ɞɥɹ ɧɟɝɨ – ɝɥɚɜɧɚɹ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ, ɚ ɢɧɫɬɢɧɤɬ ɬɨɥɩɵ ɤɚɤ ɞɨɜɥɟɸɳɚɹ ɫɟɛɟ 
ɫɢɥɚ – ɝɥɚɜɧɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɬɨɪɢɢ»2. 
 
ɋɟɧɬɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ – ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ Ɍɨɥɫɬɨɝɨ ɨ 
ɧɟɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɢ ɡɥɭ ɫɢɥɨɣ 
Ʉɨɝɞɚ ɱɭɜɫɬɜɨ ɛɟɪɟɬ ɜɟɪɯ ɧɚɞ ɜɨɥɟɣ ɢ ɪɚɡɭɦɨɦ ɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɫɚɦɨɜɥɚɫɬɧɵɦ, ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ ɂɥɶɢɧ, ɬɨɝɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶμ 
ɧɚɫɬɪɨɣ ɱɭɜɫɬɜ ɜ ɪɟɲɚɸɳɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɪɨɞɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ «ɤ ɨɫɥɟɩɥɟɧɢɸ ɪɚɡɭɦɚ, ɤ 
ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɸ ɜɨɥɢ, ɤ ɭɬɪɚɬɟ ɜɟɪɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ»έ «ɑɭɜɫɬɜɨ ɛɟɡ 
ɪɚɡɭɦɚ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɧɟɨɛɭɡɞɚɧɧɭɸ ɫɬɪɚɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɭɸ 
ɜɹɡɤɨɫɬɢ ɞɭɲɢ, ɛɟɫɯɪɟɛɟɬɧɨɫɬɢέ ɑɭɜɫɬɜɨ ɛɟɡ ɜɨɥɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɛɟɫɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ, ɛɟɫɰɟɥɶɧɵɦ, ɛɟɫɮɨɪɦɥɟɧɧɵɦ, ɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦέ 
ɑɭɜɫɬɜɨ ɛɟɡ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɤɨɧɱɚɟɬ ɡɚɤɨɫɧɟɥɨɫɬɶɸ, ɨɬɪɵɜɨɦ ɨɬ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɧɟɞɚɟɬ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ ɜ ɛɟɡɵɫɯɨɞɧɨɫɬɢ»3έ Ɋɚɡɭɦ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ, ɞɟɥɚɟɬ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɨɱɢɳɚɟɬ ɢ ɬɟɦ 
ɫɚɦɵɦ ɭɝɥɭɛɥɹɟɬέ ȼɨɥɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɭɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ, ɞɚɟɬ ɟɦɭ ɰɟɥɶ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɢɥɭέ ȼɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɞɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɭ 
ɫɜɨɛɨɞɭ ɩɨɥɟɬɚ, ɜɵɛɨɪɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɭɬɢ4. 
 ɑɭɜɫɬɜɨ ɢ ɫɟɪɞɰɟ ɛɟɡ ɪɚɡɭɦɚ ɢ ɜɨɥɢ ɫɟɧɬɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵέ Ʌɟɜ 
Ɍɨɥɫɬɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɜ ɫɜɨɟɦ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɢ «ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɟɦ ɢ 
ɢɞɟɨɥɨɝɨɦ ɫɟɧɬɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɢ»έ ɋɟɧɬɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ 
ɛɭɣɧɵɣ ɪɚɡɦɚɯ ɛɟɫɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ, ɛɟɫɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɢ ɛɟɫɮɨɪɦɟɧɧɨɝɨ 
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ɱɭɜɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɨɜɨɥɶɫɬɜɭɟɬɫɹ ɫɨɛɨɣ, ɭɩɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɛɨɣ, ɩɵɬɚɹɫɶ 
ɜɵɡɜɚɬɶ ɤ ɠɢɡɧɢ ɫɥɟɩɭɸ ɫɨɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶέ ɋɟɧɬɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ 
– ɷɬɨ ɛɟɫɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ ɪɚɡɨɦɥɟɥɨɫɬɶ ɞɭɲɢ…<… ρ ɟɣ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ 
ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɦɟɥɨɫɬɢ ɜɡɹɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ 
ɧɚɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɡɚ ɞɨɛɪɨ»1έ ɗɬɭ ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɢɥɭ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɩɪɢɡɜɚɧɧɭɸ ɫɨɡɢɞɚɹ, ɜɟɫɬɢ ɡɚ ɫɨɛɨɣ, ɨɫɭɠɞɚɟɬ ɢ 
ɩɨɞɬɚɱɢɜɚɟɬ ɞɨɤɬɪɢɧɚ Ɍɨɥɫɬɨɝɨ2. 
 Ɍɨɥɫɬɨɣ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɜɨɸ ɬɨɬɚɥɶɧɭɸ ɤɪɢɬɢɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɰɟɪɤɜɢ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɝɨ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ – ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɥɸɞɟɣέ Ȼɨɝɚɬɵɣ ɢ ɛɟɞɧɵɣ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɢ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɣ, ɜɥɚɫɬɜɭɸɳɢɣ ɢ ɩɨɞɜɥɚɫɬɧɵɣ, ɠɢɪɭɸɳɢɣ ɢ 
ɝɨɥɨɞɧɵɣ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣ ɢ ɧɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣ – ɜɫɟ ɷɬɨ 
ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ, ɧɟɜɵɧɨɫɢɦɨ ɢ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧɨέ 
Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɷɥɢɬɵ, ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ, ɬέɟέ 
ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ, ɛɟɡɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶέ Ɂɧɚɱɢɬ, ɧɚɭɤɚ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, 
ɰɟɪɤɨɜɶ, ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɱɚɫɬɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ – ɬɨ, ɜ ɱɟɦ ɡɧɚɸɬ ɬɨɥɤ 
ɢ ɞɨɛɢɜɚɸɬɫɹ ɭɫɩɟɯɨɜ ɥɢɲɶ ɧɟɦɧɨɝɢɟ,  ɜɫɟ ɷɬɨ – ɜɡɞɨɪ ɢ ɞɨɥɠɧɨ  
ɢɫɱɟɡɧɭɬɶέ ɋ ɧɚɢɜɧɨɣ, ɞɟɪɡɤɨɣ  ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɧ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɡɚ 
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚ ɢ ɨɱɢɳɚɟɬ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɭɸ ɜɟɪɭ ɨɬ 
ɜɫɟɝɨ, ɱɬɨ ɫɱɢɬɚɟɬ ɧɟɹɫɧɵɦ ɢ ɜɪɟɞɧɵɦ3. 
 ɂɡ ɤɚɤɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢɫɯɨɞɢɬ Ɍɨɥɫɬɨɣ ɜ ɫɜɨɟɣ ɤɪɢɬɢɤɟς 
Ɍɚɤɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ  ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨέ Ɍɨɥɫɬɨɣ  ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɛɟɡɨɝɨɜɨɪɨɱɧɨɣ ɥɸɛɜɢ ɤ ɛɥɢɠɧɟɦɭν ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ  – ɧɟ ɜ ɫɱɟɬέ ȼ 
ɰɟɧɬɪɟ ɟɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ – ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚέ Ɇɨɪɚɥɶ – ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ 
ɠɢɡɧɢ; ɜɫɹ ɟɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɠɢɡɧɢ (1κκλ-
1λ1ί), ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɜ ɟɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɤɨɪɟɧɧɨɣ 
ɩɟɪɟɜɨɪɨɬ, ɫɜɨɞɢɥɚɫɶ ɤ ɦɨɪɚɥɢέ ȼ ɷɬɨɣ ɦɨɪɚɥɢ ɛɵɥɨ ɞɜɚ ɢɫɬɨɤɚμ 
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ɫɨɫɬɪɚɞɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ Ɍɨɥɫɬɨɣ ɧɚɡɵɜɚɥ «ɥɸɛɨɜɶɸ», ɢ 
ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɣ, ɪɟɡɨɧɟɪɫɬɜɭɸɳɢɣ ɪɚɫɫɭɞɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧ ɧɚɡɵɜɚɥ 
«ɪɚɡɭɦɨɦ»έ «ɋɨɫɬɪɚɞɚɧɢɟ ɞɚɟɬ ɩɢɳɭ ɞɥɹ ɟɝɨ ɦɨɪɚɥɢν ɚ ɪɚɫɫɭɞɨɤ 
ɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɟɬ ɤ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɬɟɨɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɢɸ»1έ ɂ ɜɨɬ 
ɦɨɪɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɣ ɪɚɫɫɭɞɨɤ ɫɦɟɬɚɟɬ ɫɥɨɜɧɨ ɜɢɯɪɶ, ɜɫɟ, ɱɬɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ Ɍɨɥɫɬɨɝɨέ 
 Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɠɟ ɟɝɨ ɜɟɫɶɦɚ ɩɪɨɫɬɚμ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢɡɜɚɧ ɥɸɛɢɬɶ, 
ɬέɟέ ɫɨɫɬɪɚɞɚɬɶ ɜɫɟɦ ɫɬɪɚɠɞɭɳɢɦν ɱɢɫɬɚ ɢ ɞɨɛɪɚ ɥɢɲɶ 
ɫɨɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɚɹ ɥɸɛɨɜɶν ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɢ 
ɬɚɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɯɥɟɛν ɥɸɛɚɹ ɞɪɭɝɚɹ ɪɚɛɨɬɚ 
ɟɫɬɶ ɜɢɞɢɦɨɫɬɶ ɢ ɨɛɦɚɧν ɬɨɥɶɤɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ ɧɚɭɱɢɬ 
ɩɪɚɜɟɞɧɨɦɭ, ɩɪɨɫɬɨɦɭ ɩɨ-ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢ ɨɛɪɚɡɭ ɠɢɡɧɢ – ɜ ɩɨɬɟ ɥɢɰɚ 
ɫɜɨɟɝɨ, ɫ ɦɨɡɨɥɹɦɢ ɧɚ ɪɭɤɚɯέ ȼɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ – ɦɧɢɦɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ2. 
 Ɍɨɥɫɬɨɣ – ɚɭɬɢɫɬ ɜ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɢ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɜ 
ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɢ ɢ ɨɰɟɧɤɚɯ3έ Ɍɨ, ɱɬɨ ɭɫɤɨɥɶɡɚɥɨ ɨɬ ɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɨɧ 
ɨɬɜɟɪɝɚɥ ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨέ Ɍɨɥɫɬɨɣ «ɛɵɥ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ ɩɨ ɩɪɢɡɜɚɧɢɸ ɢ 
ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɤɨɦ ɩɨ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɭ, ɧɨ ɧɢɤɨɝɞɚ – ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ, 
ɧɢɤɨɝɞɚ – ɮɢɥɨɫɨɮɨɦ»4. 
 ɂɥɶɢɧ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬ, ɤɚɤ ɦɨɪɚɥɶ ɥɸɛɜɢ ɢ 
ɦɨɪɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɣ ɪɚɫɫɭɞɨɤ ɜɟɞɭɬ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɤ 
ɨɬɪɢɰɚɧɢɸ ɧɚɭɤɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɪɚɜɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ ɢ 
ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɦɭ, ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢ 
ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɧɢɝɢɥɢɡɦɭ5. 
 ɑɬɨ ɠɟ Ɍɨɥɫɬɨɣ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɥɹ ɞɭɲɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚς Ɉɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɧ 
ɫɟɧɬɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɪɚɞɚɧɢɟ ɤɚɤ ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɢɡɜɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ 
Ʌɨɝɢɤɚ Ɍɨɥɫɬɨɝɨ ɬɚɤɨɜɚμ ɫɬɪɚɞɚɧɢɟ ɟɫɬɶ ɡɥɨν ɧɚɞɨ ɡɚɩɪɟɬɢɬɶ 
ɨɞɧɨɦɭ ɩɪɢɱɢɧɹɬɶ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ ɞɪɭɝɨɦɭ, ɧɟɜɚɠɧɨ, ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɢɦ ɷɬɨ ɜ 
ɰɟɥɹɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢɥɢ ɫɚɦɨɡɚɳɢɬɵέ ȼɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ ɜ ɠɢɡɧɢ 
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ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɛɴɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɜɚɠɧɵɦ ɢɥɢ ɜɪɟɞɧɵɦέ ɑɟɥɨɜɟɤ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ 
ɜ ɞɨɤɬɪɢɧɟ Ɍɨɥɫɬɨɝɨ ɥɢɲɶ ɤɚɤ ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬ ɢɥɢ ɠɟ ɤɚɤ 
ɫɨɫɬɪɚɞɚɸɳɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬέ ɏɨɪɨɲɨ, ɟɫɥɢ ɥɸɞɢ ɧɟ ɦɭɱɚɸɬ ɞɪɭɝ 
ɞɪɭɝɚ, ɧɟ ɩɪɢɱɢɧɹɸɬ ɫɬɪɚɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɫɬɪɚɞɚɸɬέ ɉɥɨɯɨ, ɟɫɥɢ ɥɸɞɢ 
ɦɭɱɚɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɢ ɧɟ ɫɨɫɬɪɚɞɚɸɬέ ȼɵɫɲɟɟ ɞɨɛɪɨ – ɧɟ 
ɫɬɪɚɞɚɬɶ, ɚ ɜɵɫɲɚɹ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶ – ɫɨɫɬɪɚɞɚɧɢɟέ Ɉɬɫɸɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɜɵɜɨɞμ «ɇɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɣɫɹ ɡɥɭ ɫɢɥɨɸ»έ ɂɛɨ ɤɬɨ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɫɢɥɭ, ɬɨɬ ɩɪɢɱɢɧɹɟɬ ɧɨɜɵɟ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɪɚɜɧɨɡɧɚɱɧɨ 
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɸ ɡɥɚέ ɋɟɧɬɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɦɨɪɚɥɢɡɦ Ɍɨɥɫɬɨɝɨ – «ɷɬɨ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ, ɧɨ ɞɭɯɨɜɧɨ ɛɟɫɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ ɢ ɛɟɡɜɨɥɶɧɚɹ 
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ»1. 
 Ɍɚɤ Ɍɨɥɫɬɨɣ ɫ ɟɝɨ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟɦ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ ɤɚɤ ɡɥɚ  
ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɞɜɢɠɟɬɫɹ ɤ ɷɜɞɟɦɨɧɢɡɦɭ ɢ ɝɟɞɨɧɢɡɦɭ. ȼ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɠɟ ɫɬɪɚɞɚɧɢɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬ ɜɫɹɤɨɟ ɞɭɯɨɜɧɨɟ 
ɞɟɥɚɧɢɟ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨέ ɑɟɥɨɜɟɤɭ, ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɂɥɶɢɧ, ɥɟɝɱɟ ɜɫɟɝɨ 
ɢɞɬɢ ɧɚ ɩɨɜɨɞɭ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɣν ɬɪɭɞɧɟɟ ɠɟ – ɡɚɪɨɞɢɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɡɟɪɧɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ, ɜɡɪɚɳɢɜɚɬɶ ɟɝɨ, ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɜ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢέ «ɉɭɬɶ, ɜɟɞɭɳɢɣ ɜɜɟɪɯ, ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɞɨɫɬɭɩɟɧ, ɧɨ – 
ɥɢɲɶ ɜ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹɯ ɢ ɱɟɪɟɡ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹέ Ⱥ ɛɪɟɦɹ ɫɬɪɚɞɚɧɢɣ ɜ ɷɬɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɤɚɤ ɪɚɡ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɞɟɥɚɟɬɫɹ 
ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɩɭɬɶ ɜɧɢɡ – ɤ ɩɪɨɫɬɵɦ ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɵɦ 
ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɹɦ»2. 
 ɋɬɪɚɞɚɧɢɟ, ɜɨɡɪɚɠɚɟɬ ɂɥɶɢɧ Ɍɨɥɫɬɨɦɭ, – ɷɬɨ «ɰɟɧɚ ɡɚ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶ», ɡɚ «ɩɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɠɢɜɨɬɧɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 
ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɧɭɸ»ν ɨɧɨ – «ɤɨɧɟɰ ɛɟɫɩɟɱɧɨɣ ɠɚɠɞɵ 
ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɣ», «ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ», «ɧɚɱɚɥɨ 
ɨɱɢɳɟɧɢɹ ɢ ɨɱɟɜɢɞɧɨɫɬɢ, ɦɭɞɪɨɫɬɢ, ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ», 
«ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ ɦɨɛɢɥɢɡɭɸɬ ɢ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ»3. 
                                                     
 
1
 ɂɥɶɢɧ ɂ.Ⱥ. Ɇɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ Ʌɶɜɚ Ɍɨɥɫɬɨɝɨέ ɋέ 4ι1έ 
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 ɂɥɶɢɧ ɂ.Ⱥ. Ɇɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ Ʌɶɜɚ Ɍɨɥɫɬɨɝɨέ ɋέ 4ι2έ 
 
3
 ɂɥɶɢɧ ɂ.Ⱥ. Ɇɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ Ʌɶɜɚ Ɍɨɥɫɬɨɝɨέ ɋέ 4ι3 – 474. 
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 ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɫɜɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɩɢɫɚɥ ɂɥɶɢɧ, ɜɟɥɢɤɢɣ 
ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɭɫɬɚɟɬ ɨɬ ɪɚɫɫɭɞɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ «ɧɚɱɢɧɚɟɬ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɬɶ»έ Ɉɧ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɚɦ ɠɢɬɶ ɞɨɛɪɨɦ ɢ ɥɸɛɨɜɶɸ, 
ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹέ Ɉɧ ɛɪɨɫɚɟɬ ɫɜɨɟ ɜɟɱɧɨɟ «ɧɟɬ»έ «ȼɟɥɢɤɨɟ 
ɫɟɪɞɰɟ ɩɨɟɬν ɢ ɟɝɨ ɫɬɢɥɶ – ɬɚɤɨɣ ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɨ ɡɚɩɭɬɚɧɧɵɣ, ɬɚɤɨɣ 
ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɵɣ, ɬɚɤɨɣ ɭɡɥɨɜɚɬɵɣ, ɬɚɤɨɣ ɝɪɨɦɨɡɞɤɢɣ ɜ ɟɝɨ 
ɞɨɤɬɪɢɧɟɪɫɤɢɯ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹɯ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɞɪɭɝ ɫɧɨɜɚ ɥɟɝɤɢɦ, 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɩɥɚɜɧɵɦν ɤɚɤ ɜɟɫɟɧɧɢɣ ɜɨɡɞɭɯ, ɫɬɪɭɹɬɫɹ ɮɪɚɡɵν 
ɤɚɤ ɫɚɦɚ ɠɢɡɧɶ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɟɪɟɞ ɧɚɦɢ ɨɛɪɚɡɵν ɫɥɨɜɧɨ ɩɟɫɧɹ 
ɩɪɨɧɨɫɢɬɫɹ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɚɠɞɚɹ ɟɝɨ ɧɨɜɟɥɥɚ, 
ɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶ ɩɨɪɨɣ ɞɚɠɟ ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɤ ɤɨɧɰɭ ɟɟ ɫɟɪɞɰɟ ɟɝɨ 
ɤɭɩɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɝɟ ɭɦɢɥɟɧɢɹ, ɚ ɧɚ ɝɥɚɡɚ ɧɚɜɨɪɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɫɥɟɡɵ 
ɪɚɞɨɫɬɢέ <… ρ ɂ ɡɪɟɥɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɟɝɨ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɫɜɨɢɯ ɜɵɫɨɬ»1. 
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ Ʌέɇέ Ɍɨɥɫɬɨɝɨ ɢ ɟɝɨ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ ɨ 
ɧɟɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɢ ɡɥɭ ɫɢɥɨɣ ɛɵɥɚ ɩɪɨɫɥɟɠɟɧɚ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ2. 
ȼ.ɂ. Ʉɨɩɚɥɨɜ, Ʌ.Ƚ. Ʉɨɩɚɥɨɜɚ 
ɌȼɈɊɑȿɋɄɈȿ ȼɈɉɅɈɓȿɇɂȿ ɊɍɋɋɄɈȽɈ 
ɏɍȾɈɀȿɋɌȼȿɇɇɈȽɈ ȺɄɌȺ ȼ ɊȺȻɈɌȿ ɂ.Ⱥ.ɂɅɖɂɇȺ 
«ɉɈɘɓȿȿ ɋȿɊȾɐȿ» 
ɑɟɥɨɜɟɤ ɫ ɩɨɸɳɢɦ ɫɟɪɞɰɟɦ ɟɫɬɶ  
ɨɫɬɪɨɜ Ȼɨɠɢɣ – ȿɝɨ ɦɚɹɤ, ȿɝɨ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ. 
ɂ.Ⱥ. ɂɥɶɢɧ 
«ȿɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨ ɢɫɬɢɧɧɨɟ ―ɫɱɚɫɬɶɟ‖ ɧɚ ɡɟɦɥɟ – ɩɟɧɢɟ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɫɟɪɞɰɚέ ȿɫɥɢ ɨɧɨ ɩɨɟɬ, ɬɨ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɟɫɬɶ ɩɨɱɬɢ 
ɜɫɟν ɩɨɱɬɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɟɦɭ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɟɳɟ ɩɨɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ ɬɨɦ, 
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 ɂɥɶɢɧ ɂ.Ⱥ. Ʌɟɜ Ɍɨɥɫɬɨɣ – ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤέ ɋέ 4κη – 486. 
2
 Ƚɨɧɱɚɪɨɜ ɋ.Ɂ. Ʌɟɜ Ɍɨɥɫɬɨɣ ɢ ɂɜɚɧ ɂɥɶɢɧμ ɗɬɢɤɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɡɟɪɬɢɪɫɬɜɚ ɢ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɭɠɟɫɬɜɨ ɫɥɭɠɟɧɢɹ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɭ ήή Ɋɭɫɫɤɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹμ ɫɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ λ-ɣ 
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, 1η-1θ ɧɨɹɛέ 2ί12 ɝέ, ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ ή 
ɨɬɜέ ɪɟɞέ ɋέɁέ Ƚɨɧɱɚɪɨɜ ή ɎȽȺɈɍ ȼɉɈ «Ɋɨɫέ ɝɨɫέ ɩɪɨɮέ-ɩɟɞέ ɭɧ-ɬ» ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, 2ί12έ ɋέ 
202 – 241. 
